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II
Contexto macroeconómfico 2007-2008
1. Evolucfión de la actfivfidad económfica
En el 2008 el producto finterno bruto (PIB) se expandfió 9,2%, acumulando 
sfiete años de crecfimfiento sostenfido, en tanto que el producto por 
habfitante aumentó 7,4%. De esta manera, se completó un lustro con 
tasas de crecfimfiento del PIB por encfima del 7% anual.
1  Según cfifras prelfimfinares dfivulgadas por la Contraloría General de la Repúblfica.
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.
Gráffico II.1•• 











































Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
. 
2 Por el Canal de Panamá transfita el 11% del comercfio total de los Estados Unfidos de Amérfica, y se 
estfima que entre el 3 y 4% de las transaccfiones comercfiales del mundo utfilfizan esa vía.
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2. Evolucfión de los precfios
El nfivel general de precfios al consumo aumentó de manera persfistente 
durante el 2008, como consecuencfia sobretodo de la fuerte alza en el 
costo de los alfimentos.
Gráffico II.2•• 






























Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
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3. 
Gráffico II.3•• 









































Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
3 Cabe recordar que en 1904 Panamá adoptó el dólar como moneda, y desde esa fecha ha reportado una 
finflacfión finferfior a la observada en los Estados Unfidos. No obstante, los recfientes aumentos en el precfio 
finternacfional de los combustfibles fósfiles han modfifficado esta tendencfia, y las presfiones finflacfionarfias 
actuales han superado a las de Estados Unfidos.
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3. Evolucfión del mercado de trabajo 
En el 2008, finscrfito en un cficlo de expansfión económfica que se ha 
extendfido por más de sefis años, el empleo contfinuó aumentando y la 
tasa de desocupacfión abfierta sfigufió cayendo, ubficándose esta últfima 
en 4,2% de la poblacfión económficamente actfiva. Asfimfismo, mejoró la 
generacfión de empleo formal, reducfiéndose tanto la finformalfidad como el 
subempleo. En contraste, las remuneracfiones reales no experfimentaron 
cambfios sfignfifficatfivos.
a) Empleo y desempleo
Gráffico II.4•• 
Panamá: Tasa de desocupacfión y desempleo abfierto, 2008



































Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
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Cuadro II.1 •• 
Panamá: Indficadores del mercado laboral, 2001-2008
 
Poblacfión total 3 004 3 060  3 117,1   3 172   3 228,2   3 284  3 339,7    3 395,3  
Poblacfión en edad de trabajar: (PET) 2 010 2 054,1  2 121,9  2 169,19  2 216,2  2 263  2 309,763  2 356,9  
 Poblacfión económficamente actfiva: (PEA) 1 216,4 1 285,1  1 333   1 374,2   1 407,5   1 417,7  1 449,3    1 505,9  
 Poblacfión no económficamente actfiva: (PNEA) 793,6   769   788,9    795    808,7    845,3   860,4     851    
Poblacfión Ocupada: (PO) 1 045,7  1 111,7  1 159,2   1 212,7   1 269,8   1 294,9  1 357    1 421,9  
  Ocupados plenos - - - 668,5 694,6 726 800 884,4
  Ocupados a tfiempo parcfial - - - 276,3 309,9 315,2 333 347,2
  Subempleados vfisfibles - - - 54,2 61,8 47,7 37,5 33,7
  Subempleados finvfisfibles - - - 213,7 203,4 206 186,5 156,6
Poblacfión Desocupada: (PD) 170,6    173,3    173,8     161,4     137,7     122,8    92,3       84     
 Desempleo abfierto: (PDA) 136,6   140,4   144,7    126,4    107,1    95,1    67,5      63,1    
 Desempleo oculto: (D. Oculto) 34,0    32,9    29,2     35      30,6     27,7    24,9      21    
Tasas de Actfivfidad Económfica
Tasa Global de Partficfipacfión: (PEA/PET) 60,5 62,6 62,8 63,3 63,5 62,6 62,7 63,9
Tasa de Ocupacfión: (PO/PET) 52 54,1 54,6 55,9 57,3 57,2 58,7 60,3
 Tasa de Ocupacfión Plena: (Plenos/PO) - - - 55,1 54,7 56,1 59 62,2
 Tasa de Ocupacfión Parcfial: (Parcfial/PO) - - - 22,8 24,4 24,3 24,5 24,4
 Tasa de Subempleo Vfisfible: (SV/PO) - - - 4,5 4,9 3,7 2,8 2,4
 Tasa de Subempleo Invfisfible:(SI/PO) - - - 17,6 16 15,9 13,7 11
Tasa de Poblacfión Desocupada: (PD/PEA) 14 13,5 13 11,7 9,8 8,7 6,4 5,6
 Tasa de Desempleo Abfierto: (PDA/PEA) 11,2 10,9 10,9 9,2 7,6 6,7 4,7 4,2
 Tasa de Desempleo Oculto: (D.Oculto/PEA) 2,8 2,6 2,2 2,5 2,2 2 1,7 1,4
Índfice de Carga Económfica: (PNEA/PEA) 65,2 59,8 59,2 57,9 57,5 59,6 59,4 56,5
Tasa de Oferta Potencfial: (PET/PT) 66,9 67,1 68,1 68,4 68,7 68,9 69,2 69,4
Tasa de Dependencfia: (PT-PO)/PO) 187,3 175,3 168,9 161,6 154,2 153,6 146,1 138,8
Indficador 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Porcentajes de poblacfión
Indficador 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Poblacfión en mfiles
Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
Nota: -Informacfión no dfisponfible.
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Cuadro II.2 •• 
Panamá: Indficadores del mercado de trabajo por zona geográfica y sexo, 
2007 y 2008
Total Nacfional
Tasa global de partficfipacfión: (PEA/PET) 62,7 79,3 46,8 63,9 81,5 47,2
Tasa de ocupacfión: (PO/PET) 58,7 75,3 42,8 60,3 78 43,6
Tasa de desempleo:(PD/PEA) 6,4 5 8,6 5,6 4,4 7,5
Tasa de desempleo abfierto: (PDA/PEA) 4,7 3,7 6,3 4,2 3,4 5,5
Zona Urbana
Tasa global de partficfipacfión: (PEA/PET) 62,6 76 50,4 64,4 78,9 51,4
Tasa de ocupacfión: (PO/PET) 57,7 71 45,6 60,2 74,7 47,3
Tasa de desempleo:(PD/PEA) 7,8 6,5 9,6 6,5 5,4 7,9
Tasa de desempleo abfierto: (PDA/PEA) 5,7 4,8 7 4,9 4,2 5,9
Zona Rural
Tasa global de partficfipacfión: (PEA/PET) 63,1 85,3 39,1 62,9 86,3 38
Tasa de ocupacfión: (PO/PET) 60,9 83,1 36,7 60,6 84,0 35,5
Tasa de desempleo:(PD/PEA) 3,6 2,5 6,1 3,7 2,6 6,4
Tasa de desempleo abfierto: (PDA/PEA) 2,6 1,8 4,4 2,7 2 4,4
Indficadores de mercado de trabajo
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
2007 2008
Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
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Cuadro II.3 •• 
Panamá: Total de ocupados y su fingreso real según rama de actfivfidad, 2007 y 2008
(B/. de 2007)
Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
4 De acuerdo al marco conceptual utfilfizado por la Contraloría General de la Repúblfica, para clasfifficar a 
la poblacfión ocupada en empleo formal e finformal se excluye del cómputo a los ocupados en el sector 
agrícola y a los gerentes, admfinfistradores y profesfionales por cuenta propfia y patrones.
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Gráffico II.5 •• 
























Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
b) Evolucfión del fingreso de los ocupados
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Gráffico II.6 •• 























































































Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
Cuadro II.4 •• 
Panamá: Estructura del fingreso laboral en múltfiplos del salarfio mínfimo 
según zona geográfica, 2004, 2007 y 2008 
(Porcentajes)
0 - 0,80 27,6 27,7 24,6 16,6 14,4 12,9 48,4 52,7 47,7
 0,81 -1,20 14,3 12,7 10 14,2 11,6 8,5 14,6 14,8 12,8
1,21 - 2 27,7 30,4 30,6 32,9 35,9 34,6 17,9 20,2 22,7
2,01 - 3,5 17,7 19,6 23,2 22,6 25 28,7 8,5 9,3 12,2
3,51 - 5 4,5 5 6,2 6,1 6,8 8,1 1,6 1,7 2,6
5,01 - 10 3,6 3,5 3,9 5 4,8 5 1 1 1,6
10,01 y más 4,6 1,1 1,5 2,8 1,5 2,1 8,1 0,4 0,4
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Múltfiplos del salarfio 
mínfimo 2004 2007 2008 2004 2007 2008 2004 2007 2008
Nacfional Área urbana Área rural
Fuente: CEPAL, con base a cfifras de la encuesta de hogares de la Contraloría General de la Repúblfica.
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Gráffico II.7 • • 
Panamá: Pfirámfide salarfial del fingreso de los ocupados, 2007 y 2008 





















Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
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Cuadro II.5 •• 
Panamá: Ingreso laboral real del empleo formal e finformal según rama de 












Fuente: CEPAL, con base a cfifras de la encuesta de hogares de la Contraloría General de la Repúblfica.
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III
 
El fingreso de los hogares y su dfistrfibucfión
1.  El fingreso medfio de los hogares
El fingreso medfio de los hogares se fincrementó durante 2008 en 2,4%, 
como consecuencfia fundamentalmente del crecfimfiento del empleo. Sfin 
embargo, se revfirtfió la tendencfia a la mejora en el grado de desfigualdad 
de la dfistrfibucfión del fingreso, el que experfimentó un leve deterfioró durante 
ese año.
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Cuadro III.1 •• 








2007 2008 2007 2008 2008/2007 2007 2008 2008/2007 2008 2008/2007
Nacfional
Ingreso laboral 636 678    669 709 840    858    2,2 1,75 1,78 1,4 479 482 0,7
  Asalarfiados agrícolas 46 715  45  942   366    362    -1,1 1,60 1,61 0,6 228 224 -1,8
  Asalarfiados no agrícola 349 610    372 698 904    911    0,8 1,79 1,83 1,8 503 498 -1,0
  Ingreso mfixto agrícola 96 047  95  689   364    355    -2,4 1,67 1,61 -3,6 218 220 1,2
  Ingreso mfixto no agrícola 144 306    155 380 1  155   1  188  2,9 1,76 1,82 3,3 657 654 -0,4
Jubfilacfiones 166 437    170 913 504    471    -6,7 1,19 1,20 0,5 423 392 -7,1
Ayuda famfilfiar 298 011    330 422 108    121    12,9 1,55 1,56 0,7 70 78 12,1
Subsfidfios 280 506    316 604 27     37     35 1,69 1,77 4,6 16 21 29,1
Renta 32 962  34  885   323    279    -13,9 1,04 1,03 -1,1 310 270 -12,9
Total 860 403    888 205 877 898 2,4 2,6 2,7 2,7 336 335 -0,3
Zona Urbana
Ingreso laboral 401 493    428 514 1  065   1  083  1,7 1,8 1,9 2,3 583 580 -0,6
  Asalarfiados agrícolas 7 405   6  731    732    635    -13, 3 1,8 1,8 -2,9 403 360 -10,6
  Asalarfiados no agrícola 280 001    300 969 981    982    0,1 1,8 1,9 2,1 535 524 -2,0
  Ingreso mfixto agrícola 6 753   5  469    1  012    034  2,2 2,1 1,8 -13,4 480 566 17,9
  Ingreso mfixto no agrícola 107 334    115 345 1  309   1  375  5,1 1,8 1,9 4,3 733 738 0,7
Jubfilacfiones 136 906    138 006 540    506    -6,3 1,2 1,2 0,5 446 415 -6,8
Ayuda famfilfiar 181 309    211 238 128    145    13,9 1,6 1,6 0,2 81 93 13,6
Subsfidfios 151 676    169 268 25     30     20,1 1,5 1,5 0,9 17 20 19,0
Renta 23 559  25  748   312    333    6,6 1 1 -0,8 299 321 7,5
Total 567 450    585 635 1  077   1  102  2,4 2,6 2,6 2,7 422 421 -0,3
Zona Rural
Ingreso laboral 235 185    241 195 456    458    0,5 1,6 1,6 -0,6 279 282 1,1
  Asalarfiados agrícolas 39 310  39  211   297    315    6 1,6 1,6 1,6 190 199 4,4
  Asalarfiados no agrícola 69 609  71  729   591    610    3,2 1, 6 1,6 0 361 373 3,2
  Ingreso mfixto agrícola 89 294  90  220   315    314    -0,3 1,6 1,6 -2,5 192 196 2,2
  Ingreso mfixto no agrícola 36 972  40  035   710    650    -8,5 1,7 1,7 0,1 422 386 -8,5
Jubfilacfiones 29 531  32  907   337    320    -5,1 1,1 1,1 1,0 306 287 -6,1
Ayuda famfilfiar 116 702    119 184 76     79     3,4 1,5 1,5 1,3 50 51 2
Subsfidfios 128 830    147 336 30     45     48,8 1,9 2,1 7,4 15 21 38,5
Renta 9 403   9  137    352    126    -64,2 1 1 -2,1 338 123 -63,5






Número promedfio de perceptores por hogar
Ingreso promedfio por perceptor
(balboas de 2007) (balboas de 2007)
Fuente: CEPAL, con base a cfifras de la encuesta de hogares de la Contraloría General de la Repúblfica
a  Coresponde al fingreso por perceptor en hogares con fingreso posfitfivo, por tfipo de perceptor.
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2. La dfistrfibucfión del fingreso
Entre 2007 y 2008 la dfistrfibucfión del fingreso famfilfiar experfimentó un leve 
fincremento en su nfivel de desfigualdad. El mfismo se concentró en las 
áreas rurales, al tfiempo que en las urbanas no se observaron varfiacfiones 
sfignfifficatfivas. Se modfifficó así la tendencfia paulatfina hacfia la mejora en el 
grado de equfidad dfistrfibutfiva que había caracterfizado al actual decenfio.
Cuadro III.2 •• 
Panamá: Estructura de la dfistrfibucfión del fingreso por decfiles de fingreso 














































































































Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
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Gráffico III.1 •• 




















































Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
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Cuadro III.3 •• 
Panamá: Indficadores de concentracfión del fingreso, 2001-2008
Varfianza de logarfitmos 1,382 1,285 1,330 1,231 1,138 1,225 1,043 1,083
Gfinfi 0,550 0,562 0,559 0,535 0,523 0,534 0,519 0,522
GE(1)/ Thefil 0,561 0,602 0,583 0,517 0,495 0,533 0,505 0,518
Atkfinson (1.5) 0,624 0,611 0,616 0,586 0,561 0,588 0,538 0,551
Varfianza de logarfitmos 0,938 0,935 0,940 0,844 0,848 0,840 0,752 0,747
Gfinfi 0,493 0,509 0,502 0,476 0,473 0,479 0,467 0,466
GE(1)/ Thefil 0,447 0,485 0,464 0,403 0,401 0,426 0,411 0,410
Atkfinson (1.5) 0,493 0,506 0,502 0,463 0,467 0,470 0,436 0,437
Varfianza de logarfitmos 1,264 1,087 1,133 1,100 1,007 1,142 0,929 0,998
Gfinfi 0,540 0,553 0,552 0,544 0,524 0,547 0,525 0,544
GE(1)/ Thefil 0,548 0,622 0,592 0,566 0,509 0,581 0,540 0,614




2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nacfional
l
Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
Cuadro III.4 •• 
Panamá: Estructura de la dfistrfibucfión del fingreso por decfiles de fingreso per 
cápfita.
Zona Urbana, 2001-2008
Decfil 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 1,1 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6
2 2,5 2,4 2,5 2,7 2,7 2,7 2,9 2,9
3 3,6 3,4 3,4 3,7 3,8 3,7 3,9 3,9
4 4,6 4,4 4,4 4,7 4,8 4,8 4,9 5
5  5,9 5,6 5,7 6 6 6 6,2 6,2
6 7,3 7 7,1 7,4 7,5 7,4 7,5 7,4
7 9,2 8,8 9,0 9,4 9,4 9,2 9,3 9,2
8 12 11,5 11,7 12,2 12,.2 12 11,9 11,7
9 16,9 17 17,1 17,5 17,2 16,7 16,4 16,2
10 37 38,7 37,8 35,1 35 36,1 35,5 35,8
D10/D1 34,8 32,2 31,9 25,8 25,1 25,8 23,2 22
D10/D1-4 12,5 13,6 13,2 11,3 11,1 11,4 10,7 10,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
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5
Cuadro III.5 •• 
Panamá: Estructura de la dfistrfibucfión del fingreso por decfiles de fingreso per 
cápfita.
Zona Rural, 2001-2008
Decfil 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 0,8 1 0,9 1 1,1 0,9 1,3 1,2
2 1,8 1,9 1,8 1,9 2 1,8 2,3 2
3 2,8 2,8 2,7 2,8 3 2,8 3,1 2,8
4 3,9 3,7 3,7 3,8 4,1 3,8 4,1 3,9
5 5,3 5,0 5 5,1 5,4 5,1 5,2 5,2
6 6,9 6,5 6,6 6,6 6,9 6,8 6,7 6,6
7 9,1 8,5 8,7 8,8 9 8,7 8,6 8,6
8 12,2 11,5 11,7 11,9 12 11,6 11,6 11,4
9 17,6 16,9 16,9 17,4 17,3 16,9 16,9 16,6
10 39,6 42,2 41,9 40,8 39,1 41,5 40,3 41,9
D10/D1 52,6 41,8 45,4 41,3 34,5 45,2 31,6 35,6
D10/D1-4 16,9 18,0 18,3 17,2 15,2 17,8 14,9 17
Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
 
5 Esta consfideracfión acerca del uso de los índfices cardfinales que se utfilfizan para medfir la desfigualdad, es 
revfisada en la lfiteratura (Madden y Smfith, 2000). En este sentfido, y para suplfir esta falencfia, se recomfienda 
aplficar pruebas de domfinancfia estocástfica como las que se presentan más adelante, en la seccfión en 
la que se examfina la forma de la curva de Lorenz.
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Gráffico III.2 •• 
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2007 2008 Línea de 45 grados
Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
Gráffico III.3 •• 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
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Gráffico III.4 •• 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
6 Las pruebas de domfinancfia estocástfica establecen una relacfión entre pares de dfistrfibucfiones de 
probabfilfidad, comparando las posficfiones relatfivas de las funcfiones de dfistrfibucfión acumuladas. Exfisten 
tres tfipos de reglas de domfinancfia estocástfica: de prfimero, segundo y tercer orden, y en la medfida que 
aumenta el orden de la prueba de domfinancfia su fuerza dfismfinuye. Es decfir, sfi se cumple la domfinancfia 
de prfimer orden, por ejemplo, eso fimplfica que se satfisface la condficfión de segundo orden, pero el 
razonamfiento finverso no se cumple.
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IV
 
La evolucfión de la pobreza 
en el período 2007-2008
1.  Incfidencfia de la pobreza
En 2008 aumentó la fincfidencfia de la findfigencfia –especfialmente en las 
áreas rurales–, con lo cual se alteró el comportamfiento posfitfivo que 
venía regfistrándose desde prfincfipfios del decenfio. En cambfio, contfinuó 
reducfiéndose la proporcfión de personas en sfituacfión de pobreza total.
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Cuadro IV.1 •• 
Panamá: Poblacfión en sfituacfión de findfigencfia y pobreza, 2001-2008
(Mfiles de personas)
2001 561 508 1069 170 293 463 391 216 606
2002 557 546 1103 167 321 488 391 225 616
2003 553 546 1099 150 326 476 403 220 623
2004 490 529 1019 131 292 423 359 237 596
2005 445 535 980 127 308 435 317 228 545
2006 453 502 955 118 283 400 335 219 554
2007 385 553 938 106 291 396 280 262 542
2008 432 474 906 100 265 365 331 210 541











Nacfional Área Urbana Área Rural
Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
7  Esta dfiferencfia absoluta es estadístficamente sfignfifficatfiva al 10%.
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Cuadro IV.2 •• 
Panamá: Evolucfión de las tasas de findfigencfia y pobreza, 2001-2008
(Porcentaje de personas)
2001 19,2 36,7 9,4 25,5 35,5 55,1
2002 18,7 36,9 9 26,2 34,7 54,6
2003 18,1 35,9 7,8 24,7 35,6 55
2004 15,7 32,7 6,6 21,5 31,4 52,1
2005 14 30,9 6,3 21,6 27,4 47,1
2006 14,1 29,6 5,7 19,5 28,7 47,4
2007 11,7 28,6 5 18,9 23,7 45,9
2008 12,9 27,2 4,7 17,1 27,7 45,3
Año
Indfigencfia Pobreza a Indfigencfia Pobreza a Indfigencfia Pobreza a
Nacfional Área urbana Área rural
Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
a Incluye a poblacfión en sfituacfión de findfigencfia y a los pobres no findfigentes.
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Cuadro IV.3 •• 
Panamá: Tasas de findfigencfia y pobreza por regfión, 2001-2008
(Porcentajes)
Regfión Orfiental 51,7 35,9 19,6 12,8 70,6 56,7 48,9 29,8
Regfión Metropolfitana 10,9 7,4 5,2 5 26,1 21,5 18,2 16,4
Regfión Central 25 23,5 16,3 17,7 47,3 43,4 37,6 36,6
Regfión Occfidental 19 16,8 15,9 18,6 39,4 38,2 36,2 36,7
Regfión Comarcas Indígenas 76 63,6 51,9 68,3 89 86.6 80,5 84
Total Panamá 19,2 15,7 11,7 12,9 36,7 32,7 28,6 27,2
Regfión
2001 2004 2007 2008 2001 2004 2007 2008
Pobreza Pobreza extrema
Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
Nota: Regfión Orfiental: Darfién. Regfión Metropolfitana: Panamá y Colón. Regfión Central: Herera, Los Santos, Coclé y Veraguas. 
Regfión Occfidental: Chfirfiquí y Bocas del Toro. Regfión Comarcas Indígenas: Comarcas Indígenas.
2.  Profundfidad y severfidad de la pobreza extrema
La profundfidad de la findfigencfia –medfida por la dfistancfia medfia entre 
el fingreso de los pobres extremos y el valor de la canasta básfica de 
alfimentos– y la severfidad de la pobreza –que toma en cuenta además la 
dfistrfibucfión del fingreso entre los pobres– crecfieron en 2008 respecto del 
año anterfior. Esta desmejora, al figual que lo sucedfido con la fincfidencfia, 
afectó prfincfipalmente a las áreas rurales.
8. 
8 Junto a la fincfidencfia de la pobreza, este conjunto básfico de findficadores coresponde a la famfilfia de 
índfices paramétrficos propuesta por Foster, Greer y Thorbecke (1984).
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Cuadro IV.4 •• 
Panamá: Brecha de fingresos y severfidad de la findfigencfia, 2001-2008
2001 8,9 4,1 16,9 5,7 2,7 10,7
2002 7,6 3,1 15,1 4,3 1,7 8,6
2003 8,0 3,2 16 4,7 2 9,3
2004 6,5 2,3 13,7 3,7 1,3 7,7
2005 5,6 2,3 11,2 3 1,3 6
2006 5,8 2 12,5 3,3 1,1 7,2
2007 4,2 1,7 8,7 2,1 0,9 4,3
2008 4,9 1,6 10,7 2,5 0,9 5,5
Año
Nacfional Urbana Rural Nacfional Urbana Rural
Brecha de fingresos (PG) Severfidad de la findfigencfia (FGT2)
 Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
3. Hacfia el cumplfimfiento de la prfimera Meta del Mfilenfio
El fincremento de la proporcfión de personas findfigentes, o pobres extremos, 
regfistrado en 2008 sfignfifficó la pérdfida de una porcfión del avance que se 
había logrado en los años anterfiores hacfia la consecucfión de la prfimera 
meta del mfilenfio. La nueva reduccfión de la fincfidencfia de la pobreza total 
posfibfilfitó, en cambfio, acercarse aún más al objetfivo de reducfir a la mfitad 
los índfices prevalecfientes en 1990.
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op. 
cfit
Gráffico IV.1 •• 

























































Indfigencfia % de avance
0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
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Gráffico IV.2 •• 





















































Pobreza % de avance
Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
4. Crecfimfiento económfico, dfistrfibucfión del fingreso y evolucfión de 
la pobreza
El ejercficfio de descomposficfión de los cambfios en la fincfidencfia de pobreza 
e findfigencfia findfica que la nueva reduccfión de la prfimera obedecfió al 
crecfimfiento de los fingresos, que más que compensó el efecto negatfivo 
del deterfioro dfistrfibutfivo. En cambfio, la proporcfión de personas findfigentes 
aumentó porque al efecto del fincremento de la desfigualdad se agregaron 
aquelos derfivados del menor aumento de los fingresos famfilfiares en 
relacfión al alza que experfimentaron los precfios de los alfimentos.
. 
9  Véase CEPAL (2008, pp. 80-83).
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Cuadro IV.5 •• 
Panamá: Efecto del crecfimfiento y la redfistrfibucfión del fingreso en la reduccfión de 
la pobreza, 
2004- 2007 y 2007- 2008
(Porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de las encuestas de hogares.
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Anexo metodológfico





2. Actualfizacfión de las líneas de findfigencfia y pobreza
10  La determfinacfión de estos valores se explfica en el punto 2 de este Anexo metodológfico.
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op cfit
3. Ajuste de los fingresos a cuentas nacfionales
11 Cabe señalar que de acuerdo al marco metodológfico de la Encuesta de Hogares, los fingresos de los 
asalarfiados se regfistran en térmfinos brutos. Al respecto, y con el propósfito de estfimar el fingreso neto, 




12 Se construyó a partfir de las cfifras prelfimfinares del Producto Interno Bruto (PIB) dfivulgadas por la Contraloría 
General de la Repúblfica (CGR) en marzo del presente año. 
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1. Robustez estadístfica de los cambfios en la tasa de findfigencfia 
   y pobreza
Cuadro A.1 •• 




















































































Fuente: Elaboracfión propfia sobre la base de finformacfión de las encuestas de hogares.
Nota:
*** Cambfios estadístficamente sfignfifficatfivos al 1%.
**  Cambfios estadístficamente sfignfifficatfivos al 5%.
*  Cambfios estadístficamente sfignfifficatfivos al 10%.
NS: Cambfios estadístficamente no sfignfifficatfivos.
Cuadro A.2 •• 



















































































Fuente: Elaboracfión propfia sobre la base de finformacfión de las encuestas de hogares.
Nota:
*** Cambfios estadístficamente sfignfifficatfivos al 1%.
**  Cambfios estadístficamente sfignfifficatfivos al 5%.
*  Cambfios estadístficamente sfignfifficatfivos al 10%.
NS: Cambfios estadístficamente no sfignfifficatfivos.
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2. Robustez estadístfica de los cambfios en los findficadores     
   de desfigualdad
Cuadro A.3 •• 






















































































Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
Nota: 
*** Cambfios estadístficamente sfignfifficatfivos al 1%. 
**  Cambfios estadístficamente sfignfifficatfivos al 5%. 
*  Cambfios estadístficamente sfignfifficatfivos al 10%. 
NS: Cambfios estadístficamente no sfignfifficatfivos.
Cuadro A.4 •• 






















































































Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
Nota: 
*** Cambfios estadístficamente sfignfifficatfivos al 1%. 
**  Cambfios estadístficamente sfignfifficatfivos al 5%. 
*  Cambfios estadístficamente sfignfifficatfivos al 10%. 
NS: Cambfios estadístficamente no sfignfifficatfivos.
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Cuadro A.5 •• 























































































Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
Nota: 
*** Cambfios estadístficamente sfignfifficatfivos al 1%. 
**  Cambfios estadístficamente sfignfifficatfivos al 5%. 
*  Cambfios estadístficamente sfignfifficatfivos al 10%. 
NS: Cambfios estadístficamente no sfignfifficatfivos.
Cuadro A.6 •• 






















































































Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
Nota: 
*** Cambfios estadístficamente sfignfifficatfivos al 1%. 
**  Cambfios estadístficamente sfignfifficatfivos al 5%. 
*  Cambfios estadístficamente sfignfifficatfivos al 10%. 
NS: Cambfios estadístficamente no sfignfifficatfivos.
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3. Curvas de domfinancfia de findfigencfia
Gráffico A.1 •• 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
Gráffico A.2 •• 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
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Gráffico A.3 •• 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
4. Curvas de domfinancfia de pobreza
Gráffico A.4 •• 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
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Gráffico A.5 •• 
Panamá: Dfiferencfia en las curvas de fincfidencfia de la pobreza (FGT=0), zona 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
Gráffico A.6 •• 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.
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5. Curvas de domfinancfia de desfigualdad
Gráffico A.7 •• 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cfifras officfiales de la Contraloría General de la Repúblfica.

